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Grentheville – Voie d’accès Zac Éole
Diagnostic (2014)
Ivan Jahier
1 L’ouverture prochaine d’une voie d’accès pour la réalisation de la Zac Éole, à la sortie
sud-est  de  l’agglomération  caennaise,  a  motivé  le  diagnostic  d’une  aire  agricole  de
1,3 ha  à  l’extrémité  sud  de  la  plaine  de  Grentheville,  au  contact  quasiment  des
communes de Soliers, de Ifs et de Cormelles-le-Royal.
2 En dépit des nombreuses traces d’occupations protohistoriques et médiévales connues
sur cette  zone (Flotté  2008,  2009,  2010),  les  sondages menés dans le  cadre de cette
nouvelle  opération  ont  révélé  peu  de  vestiges  à  l’emplacement  du  futur  accès.  Les
éléments paraissant devoir provisoirement retenir l’attention consistent en quelques
fosses et trous de poteau, non datés, et une section de fossé d’assez fort gabarit (2 m à
l’ouverture pour 2 m de profondeur) dont la destination fonctionnelle demeure difficile
à établir.
3 Si l’éventualité selon laquelle il ait pu s’agir d’une limite parcellaire à raccorder aux
éléments découverts  sur la  tranche 2  de la  Zac paraît  aujourd’hui  la  plus probante,
limite  dont  le  format  pourrait alors  se  conjuguer  à  des  notions  de  territorialité,
l’éventualité  selon  laquelle  il  ait  également  pu  s’agir  du  côté  oriental  d’un  enclos
d’habitat (protohistorique ou médiéval) reste ouverte.
4 Dans le cadre de cette éventualité,  la plus large part de cet enclos se situerait hors
emprise,  sur  une  enclave  de  terrains  assurément  promise  toutefois  à  de  futurs
aménagements.
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